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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําบัญชีรายการสิ่งแวดลอม อันไดแก จําแนกการใช
ทรัพยากร การใชพลังงาน และการปลอยมลพิษตอส่ิงแวดลอม และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่เกิดขึ้นของวงจรชีวิตผลิตภัณฑจากออย 1 ตัน โดยใชหลักการประเมินวงจรชีวิต โดยมีขอบเขต 
ในการประเมินตั้งแตขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวออย  การขนสงออยเขาสู
โรงงาน กระบวนการผลิตน้ําตาล และการนําผลพลอยไดไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ
พลอยได ไดแก เอทานอลจากกากน้ําตาล พลังงานไฟฟาและปารติเกิลบอรดจากชานออย ซ่ึงไม
รวมถึงการนําผลิตภัณฑไปใชและการนําไปกําจัด การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการเก็บรวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลบัญชีรายการสิ่งแวดลอมและขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ แลวนํามาประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SimaPro 7.1 ดวยวิธี
Eco-Indicator 95 และแปลผลในรูปของดัชนีช้ีวัดที่บงชี้วา ชวงใดของวงจรชีวิตการผลิตผลิตภัณฑ
จากออยสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากที่ สุดอยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา
กระบวนการผลิตปารติเกิลบอรดสงผลกระทบดานสภาวะโลกรอนมากที่สุด กระบวนการปลูกออย
สงผลกระทบดานภาวะความเปนกรดมากที่สุด และกระบวนการผลิตน้ําตาลสงผลกระทบดานสาร
กอมะเร็งและดานการใชพลังงานมากที่สุด ทั้งนี้เมื่อไดศึกษาเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑจาก
ออยกรณีที่นําผลพลอยไดคือกากน้ําตาลและชานออยไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 
ปารติเกิลบอรดและไฟฟาพบวา สงผลกระทบดานสภาวะโลกรอน  การใชพลังงาน และภาวะความ
เปนกรดนอยกวากรณีที่ไมมีการนําผลพลอยไดไปใช แตจะสงผลกระทบดานสารกอมะเร็ง และ
ดานการเพิ่มขึ้นของแรธาตุอาหารในแหลงน้ํามากกวากรณีที่ไมมีการนําผลพลอยไดไปใช จากการ
ประยุกตใชหลักการประเมินวงจรชีวิตในกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้พบวาการนําหลักการประเมิน
วงจรชีวิตมาใชในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑเปนทางเลือกที่สําคัญ
อีกทางหนึ่งที่จะทําใหทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นและสามารถนําขอมูลที่ไดนําไปใชปรับปรุงแกไข
และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด และ
เปนการเพิ่มคุณลักษณะดานความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหกับผลิตภัณฑไดอีกวิธีหนึ่ง 
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 The objective of this research is to develop a life cycle inventory, which 
consists of resource and energy use and pollutant releases, and evaluate the 
environmental impact associated with a production of one ton of cane sugar using 
Life Cycle Assessment (LCA). Scope of the assessment begins with planting, 
maintaining, cultivating, transporting, and milling of sugar cane. The assessment 
also extends to the use of milling by-products which are making of ethanol from 
molasses, generating of electricity and making of particle board from cane bagasse. 
However, environmental impacts associated with the consumption of cane sugar 
and waste disposal are not accounted for. Inventory data are obtained from both 
primary field data and secondary source. SimaPro software and  
Eco-Indicator 95 method are used as the tool for life cycle impact assessment. The 
obtained results assist in identifying what life cycle stages posting the major 
environmental impact, i.e., making of particle board posts the most global warming 
impact while planting of sugar cane posts the most acidification impact and milling 
of cane sugar posts the most carcinogen impact and energy use. The results also 
shows that should the by-products are utilized (molasses for making of ethanol and 
bagasse for generating of electricity and making of particle board),  
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less global warming, energy use, and acidification impacts are achieved compared 
with the case where by-products not utilized. On the other hand, utilizing of  
by-products posts more carcinogen and eutrophication impacts. The application 
demonstrated in this study shows that LCA can be used as a tool to identify 
environmental impacts associated with production processes. LCA not only enables 
manufacturers to improve their production efficiency, but also shows the way how 
to lower environmental impacts. As a result, products can be characterized as an 
environmental-friendly one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
